圖書館也可以很不一樣 by 王春香
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眾所周知新加坡具有多元化的~ø笑風貌及嚴謹的國家法律，不僅創造多元化
的文化特色，並養成守規矩的國庚，同時也反映在國書館管理與經管理念上。
2010年7月筆者參加中華庚囡囡書館學會與普傑公司合辦的新加坡園書館5天
觀摩之祿，共參~ñ4JiJf大學(學院)園書館，其共同特色除了包括色彩緒紛的建察風
格、不須刷卡進出的開放性鬥策管理、重視請者意見的專屬回富貴箱、以及大量應
用新科校與資訊技術取代人工作業的自動僧遺書磯、 e-pay繳納罰款概以及自動僧
還預約書專區外.男因應大學生學習型態的改變，設置lifesty1e專區，將傳統園書
館轉型海開放討論及經鬆闕諧的自學空間。以下簡要分享3所大學園書餾正estyle專
區特色與經管理念:
;車馬$島竣工學院困苦書館六蠱t~用
目前倦i墨客機取代lIï省人力
南洋11工六學囝番自宮泊者自助借ì!!預約會
;車馬皇島11工學院困苦寄給六億用色的ß~務績台
活;1彩色的淡寫銬理工學院園書館 Temasek Polytecbnic 
有別責令壹灣大部份大學園書館樸棄的建樂風格， j炎馬錫理工學院園書館空間
用色特別大膽. Iifestyle專區除了提供電腦及休開期刊與國書外，男特別設置cable
TV專區。男外，國文並茂的繁止飲食告示，相較平常園書館制式的繁止飲食文
字，相信更能獲得請者的共鴨，看了後是否戚罔深受並同意不在圖書館吃東西呢?
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國文並茂的緊止飲食告示
人雪在第一的義安理工學院回書館NGEE ANN POLYTECHNIC 
洛因應不同議者的使用需求與行為，義安理工學院園書館將空間區隔海
academic library及Iifestyle floor兩區，需要深入研究及安靜閑話的請者可至Uac.ademic
library ;想自在與同學討論，小憩片刻喝杯咖啡上綱，買Ulifestyle floor是個好地方。
有別於嚴肅的ac.ademic. library ' Iifestyle floor規割了多媒體影音欣賞區、音樂時聽
區、 f木開圖書與期刊區、小吃販竇部及上網區，允許諾者飲食與交談。圖書館走
廊圓柱上，男外張Ki5請請者自我約束行為的標語，以信任的方式，鼓勵請者自我
管理(p1ease observe proper public conduct) 。
座無虛席的土網E軍區 自在筒泊的泊者
兒童Q~nm進~音樂的同學們 人氣短旺的小吃飯貿部
重標學科絡員服務的南洋理工大學回書館Nanyang Tecbnological University 
園書館座位區大部份設有電腦，並充份應用新的資訊科技與設備，提供請者
自我學習與討論，包括開放與半開放的討論空間、三螢慕的電腦區、電子自服及
展示將等。圖書館員平常除了本身的工作職責外，男奇裝負學科業務的工作. 2010 
年9月推出subject ro馴服務，網站提供七大學門 . 42學科的整合服務，請者透過此
網站可取得該學科主題範圓的資源，不用哥哥心分散查詢，且每個學科主題皆有一
位學科館員負責提供專科服務與話詢。
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半閉妝式的學習討論空間 展示在六您的工程學科絡員!~Ff
世界各國的園書館因不同的使族風情與文化而呈現不同風貌及特色。參訪新
加坡園書館，是筆者的初體驗，透過經驗的分享，相信請者亦能充分戚受到新加
坡大學對國書館及請者服務的理念與用心。希莖未來能再參加類似的參訪行程，
將不同文化特色的園書館經驗與所有請者們分享，讓我們一起共同愛龍園書館，
創造舒適的學習空間。
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